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Навчальний посібник для самостійної роботи  з англійської мови 
призначений для студентів, які володіють мовою на рівні В2 та мають намір 
подальшого розвитку навичок усного та писемного мовлення, опанування 
мовленевих моделей, що включають нові лексичні та граматичні явища.  
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Передмова 
 
 
          Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів ІІ 
курсу філологічного факультету. Він має на меті розвиток мовленнєвих  
навичок з англійської мови як першої іноземної на основі комунікативних 
підходів.  
Структурно посібник складається з трьох тематичних модулів, 
розроблених у відповідності до змісту нормативних програм з англійської 
мови для студентів другого курсу спеціальності «середня освіта» та 
«філологія»:  Work and Qualifications, Theatre and Arts,  Medicine and Health. У 
четвертому розділі розміщені тести на перевірку засвоєного матеріалу, які є 
різними з урахуванням складності та відповідають основним вимогам 
кредитно-модульної системи. 
До кожного модуля увійшли тексти та вправи, які  спрямовані на 
подальший розвиток навичок та вмінь, на продуктивне засвоєння змісту 
тематики та відповідної лексики і сприяють формуванню вільного 
спілкування на англійській мові. Завдання розроблені як для самостійної 
роботи студентів в аудиторії під керівництвом викладача, так і для 
позааудиторної самостійної роботі вдома.  
Матеріали посібника автентичні та інформативні, включають як зразки 
художньої класичної літератури, так і сучасні джерела інформації про факти, 
події та реалії сьогодення.  
Граматичний матеріал включає Non-finite forms of the verb: Infinitive, 
Gerund and Participle. Завдання формуються таким чином, щоб забезпечити 
потребу, мотив та мету мовленнєвої дії студентів,  створюють умови  
вживання ними мовленнєвого матеріалу. 
Окремі матеріали з навчального посібника та  весь він загалом може 
використовуватися на  практичних заняттях зі  студентами  інших, не тільки 
філологічних спеціальностей, та старшокласниками, які володіють  
англійською мовою на рівні В2.  
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